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DÜNYADA KURULAN İLK MÜZE
IkAakedonyalı İskender, Milâttan evvel 323 yılında otuzüç ya- 
*” *şında bulunduğu halde Babil şehrinde hayata veda edince, 
kurduğu İmparatorluk süratle parçalandı ve generalleri arasında 
20 yıl kadar süren savaşlardan sonra paylaşıldı. Bunlardan her- 
biri Kral Unvanını alarak İmparatorluğun bir kısmına hakim 
oldular. Bu arada Mısır Generallerinden Ptoleme’ye düştü. O da 
memleketinin hudutlarını genişletmek hevesine düşmeyip mevcut 
bulunanı elinde tutmaya çalıştı. Mısırlıların gelenek ve görenek­
lerine, hattâ dinlerine riayet ederek halkı kendisine bağladı. Mı­
sırın eski teşkilâtını, eski kanunlarım, dinî törenleri muhafaza 
etti. Firavun Unvanını aldı, eski tapmakları tamir ettirdi.
Dünyada kurulan ilk müzenin beşiği olan 
Hışırda piramitlerden bir görünü;
Onun neslinden gelen Krallar Mısır’da Uçytlz yıl hüküm sür­
düler. Bunlardan ikinci Ptoleme Filadelf, Milâttan 283 yıl önce 
24 yaşında Kral oldu ve 37 yıl hükümdarlıkta kaldı. Sarışın, za­
yıf, nazik bir adamdı, savaştan nefret eder, ilmi ve edebiyatı se­
verdi. Yazma kitaplardan, kanunlardan ve nadir hayvanlardan
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mürekkep kolleksiyonlar vücuda getirmişti. Ayrıca sihir, büyü, 
tılsım gibi gizli ilimlerle uğraşır, hayatı uzatacak çareler arardı. 
Eski Mısır Firavunlarının âdetlerine uyarak kız kardeşi Arsinol 
ile evlenmişti. İşte onun zamanında İskenderiye yeni bir Başkent 
olarak şöhret kazandı. Zamanla doğunun en büyük, en zengin şeh­
ri haline geldi. Kıyıyı Paros Ovasma bağlayan 13 kilometre uzun­
luğunda bir mendirek güzel bir liman meydana getiriyordu. Mer­
mer bir kulenin üzerinde limanın ağzım geceleri aydınlatan bir 
fener yanardı. Şehir Stad, Jimnaz ve Arseneum Museum gibi âbi­
delerle süslenmişti.
fu n y a d a  ilk kurulmuş müze olan Arseneum Museum, Kral
^sarayına bitişik mermer bir bina idi. Mısır Kralları âlimle­
re, feylezoflara ve sanatkârlara yarayabilecek her şeyi burada top­
ladılar. «Müz» Mitolojide ilim ve güzel sanatları himaye eden 
tanrılara verilen isimdir. Onun için bina evvelâ bir mabet olarak 
inşa edilmiş sonra yavaş yavaş bugünkü mânada anladığımız 
bir müze haline gelmiştir.
Müzede dörtyüz bin yazma mecmuayı kapsayan bir kitaplık 
vardı. Buranın baş memuru bulduğu her eseri satm almaya yet­
kiliydi. Mısıra giren her kitap doğru bu müzeye götürülür ve bu­
rada hemen bir kopyası yazılarak sahibine verilir, kitabın aslı 
kitaplıkta kalırdı. Böylece o zamana kadar dağınık halde bulu­
nan birçok namlı yazarların eserleri bir araya toplanmış oldu. 
Müzenin, çeşitli memleketlerin bitkilerini ve hayvanlarım bir arar 
ya toplayan bir bahçesi vardı. Burada bu bitki ve hayvanların 
hayatım devam ettirecek şartlar hazırlanmıştı. Özel bakıcılar bun­
larla daima meşgul olurlardı.
JUlüzede ayrıca bir rasathane, bir teşhir salonu, sanat eserle-
, ''*rini ve nâdir şeyleri toplayan galeriler vardı. Bundan baş­
ka âlimler, feylezoflar ve tabipler için lojmanlar yapılmıştı. Kral 
bütün bunların masrafım öder ve bazan onlarla birlikte yemek 
yerdi. Burada yaşayan bilginler, dersler ve konferanslar vermek­
le mükelleftiler. Bu derslere devam eden öğrencilerin sayısı, on- 
dört bine kadar yükselmişti. Bunlar felsefe, tıp, tabiî ilimler, ma­
tematik okurlar, kanunları inceleyen ve münakaşasını yapan hu­
kukçulardan ders görürlerdi. Böylece Arseneum Muesum hem 
bugünkü mânasiyle bir müze, hem tapmak, hem akademi ve yük­
sek tahsil veren bir müesseseydi. Bu yüzden İskenderiye zamanla 
dünya ilim âleminin merkezi; edip, sanatkâr ve bilginler şehri 
oldu. Eski dillerin gramer kurallarını tâyin eden lisan âlimleri, 
dünyanın ilk haritalarım çizen coğrafyacılar, eserleri sonradan 
örf olan şairler, ayrı bir felsefe ekolü kurarak insanlığa yeni bir 
dünya görüşü hediye eden feylezoflar İskenderiye şehrine şeref 
vermişler ve bu şehirden yetişmiş olmakla öğünmüşlerdir. Milât­
tan evvel 240 yılında İskenderiye müzesindeki kitapların sayısı 
530 bine. Milâttan evvel 47 yüında 900 bine yükselmiştir.
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D oma’ya hâkim ol- 
** mak için mücade­
le eden Julyus Cezar ve 
ı-’ompeus, kıyasıya bir 
-avastan sonra kozları­
nı kesin şekilde paylaş­
mışlardı. Mağlûp olan 
Pompeus, Mısır Kralı­
na sığındı ise de öldü­
rüldü. Cezar dörtbin as­
kerle Mısıra geldi ve 
kışı İskenderiye’de ge­
çirdi. işte bu sırada yir­
mi bin Mısır askeri ta­
rafından muhasara edil- 
1i. Bu, kendisi için bü­
yük felâket oldu. Buna 
rağmen cesaretle karşı 
koymasını bildi. Beş 
misli düşmanla aylarca 
savaştı. Sonunda yardı­
mına gelen Anadolu or­
dusu sayesinde kurtul­
du ve Krallığı Kleopat- 
raya vererek Mısırdan 
ayrıldı. İşte bu savaş sı­
rasında İskenderiye mü­
zesi ilk defa büyük öl- 
IraKlar taratınoaıı 4000 yıl önce çüde zarar görmüş ve
kral mabedi İçin oyma taftan kitaplarının çoğu mah-
, . . . . . .  volmuştu. Çunku kül-yaptırılan bir taht ... . , . „' türce çok geri olan Ro­
malı askerler bunlara önem vermiyorlardı. Onların nazarında oku­
yup yazma bilmek bile bir nevi zaaf alâmetiydi. Bu yüzden eşi 
bulunmaz nâdir manüskriler ve pek çok ünikler ortadan kalktı. 
Bununla beraber, elde kalan katalogları bile büyük bir kültür 
hazinesiydi. Çünkü pek mükemmel şekilde hazırlanmış olan bu 
kataloglar, hem kitaplar ve hem de yazarları hakkında geniş bil­
gi veren birer bibliyografya ve biyografya ansiklopedisiydiler.
KAüze bundan sonra biraz toparlandıysa da, eski ihtişamını 
™*hiç bir vakit bulamadı. Bununla beraber hiç olmazsa mev­
cuttu ve devam ediyordu. Roma’da kültürün ilerlemesi bu mües- 
sesenin korunmasına sebep oldu. Çiçero gibi büyük hatipler Lâ­
tin nesrinin temelini atmışlar, Ponpunyus Atikus gibi yazarlar, 
Kornelyus Nepus gibi biyografyacılar, Sallustiyus gibi tarih­
çiler yetişmişlerdi. Milâttan evvel 35 yılında Roma’ya Anlonyus 
ve Oktavvanus adlı iki general hâkimdi. Antonyus, Oktavyanus’
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un kız kardeşi Oktavya ile evli idi. Lâkin zamanını büyük aşkla 
bağlı bulunduğu Kleopatra’nın dizi dibinde İskenderiye’de geçiri­
yordu. Burada eski Doğu hükümdarlarının kıyafetini. kabul et­
miş, erguvanî elbise ile taç giymiş, kendisinin ve dilber Kleopat- 
ra’nın resimlerini taşıyan paralar bastırmıştı. Nihayet onu Kral­
lar Kraliçesi ve iki oğlunu Krallar Kralı ilân etti. Roma vilâyet­
lerini onlara bağışladı. Oktavyanus, bunun üzerine senatonun da 
kararı ile Mısır üzerine yürümeye karar verdi. Milâttan evvel 32 
yılında Kleopatra'ya savaş ilân etti. Antonyus ise, buna karşı 
500 gemiden mürekkep bir donanma ve yüzbin piyade, oniki bin 
süvariden kurulu bir ordu ile kışı Kleopatra ile birlikte orada 
geçirmek ve yazın İtalya üzerine yürümek için Yunanistan’a gel­
di.
•
İki taraf arasındaki meşhur deniz savaşı Aksium Burnu cl-
■ varında geçti. Sonunda Oktavyanus’un yüksek manevra ka­
biliyeti olan donanması üstün geldi. Kleopatra, durumu görünce 
Mısıra doğru yelken açtı. Antonyus da her şeyi yüzüstü bıraka­
rak onu takip etti. Yolda sevgilisine yetişti, birlikte İskenderiye’ye 
geldiler. Herşeyi kaybettiğini anlayan Antonyus intihar etti. Bu 
sırada şehri kuşatan Oktavyanus, burasını kolaylıkla aldı. Kle­
opatra ise esir edildi ve zafer alayında teşhir edilmek üzere Ro- 
maya götürüleceğini anlayınca bir yılana kendisini sokturarak 
hayatına son verdi. Oktavyanus, onun iki oğlunu öldürttükten 
sonra İskenderiye’de mevcut bütün hâzineleri askerlerine dağıt­
tı. İşte bu arada Arseneum Museum de yağmalandı. Sanat eser­
leri ve bir kısım kitaplar alınıp götürüldü, kalanlar tahrip edildi. 
Memurları öldürüldü veya dağıtıldı. Böylece İskenderiyenin mü­
zesi kütüphanesi ve Üniversitesi olan bu müessese söndü ve ni­
hayet harap oldu gitti.
Lâkin doğunun bu büyük ilim ve kültür merkezinin hâtırası 
nesiller boyunca yaşamış, burada yetişen büyük değerlerin yetiş­
tirdiği üstadlar bu hâtırayı muhafaza etmişlerdir. İskenderiye 
felsefe ekolü ise yüzyıllar boyunca Doğu ve Batımn fikir adam­
larım tesiri altında bulundurmuştur.
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